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VBott ben <&afytt an fič). 1Q7 
S S t c r t e r 2í&f<f>»»tt 
5Berfd)icbcne Slrtcn ber ©áfce, welcfye 33erl)&ítntffe 
jwifcfyen a n b c r e n © á f c e n a u č f a g e m 
§• 164 . 
(Sáfce, bic etn 9Scrftaltnt0 ber 33crtráglid)Peit auéfageu. 
35urd) bic 33etrad)tungcn, bic nrir m bcm tforigen 2lb* 
fd)nitte tiber bic merfnntrbígften aScríj&ítnijfe junfcfyen ben 
©á(jen angcfteílt ()a6c», fínb w>ír trn ©tanbe, mm aud) bic* 
jcnigcn 3(rtcn bcv ©áfce gefyórtg 311 bcurtíjeiícn, íu wcídjett 
mtr ebcu foídje 93crf)áltiufíc a u é g c f a g t tocrbeu. 
1) Jpícr fínb jimórbcrft cíncr 33ead)tung roertfj bic ©áfce, 
bic eín SSerljáftmg ber a S e r t r a g l i d j f c i t jnrifdjen gcwíflett 
namcntííd) angegebcucn ©áfcen A, B, C, D , „ * auéfprcd)cm 
TiaA) bcm, n>aó ňbeř bíeg 23erl)aítníg §. 154* bcigebrad)t 
wurbc, ftubet cé immer rntr nnter S3orauéfet3ung gctt>ifíer ín 
ben fcerglidjencn ©áljcn aíé ttercutbcríid) betradjteter 93orftctl̂  
ungcit i, j , .•* ©tatt; bod) íft ícidjt $u eraefyten, bag btefe 
níd)t immer namentítd) angegeben fet)n tmtften.- 33el)auptcn 
n>ír uun »on genriffen ©áfcen A , B , C,*.* blog, bag fíe 
mitciuanber fccrtráglíd) fínb, oí)itc bic SBorjtelínngcn, m Setreff 
beren fíe bieg fínb, befiimmen ju rooUctt: fo bcfyaupten nrír 
etgcnríid) nur, bag ti gewifíe SBorfMungen tu bíefcn ©áfcen 
gebe, bei beren $Beránbcrlid)feit fíe erjt ttertr&glid) roerben, 
b* {)• bag cg genríjfe £í)eííe in biefen ©á&ett gebe, bei beren 
Slttótaufd)e tnit bcííebtgen anbern fíe allc wafjr gcmad)t werbat 
rounem £>a aber bicg (nad) §. 154* n? 5 0 cíne 33efd)affen* 
í)cít tft, bic aKcn ©áfcen gemeínfdjaftltd) jufommt: fo jínb 
SScíjauptungen Don foídjer Strt ju rocníg werfrourbig, alé bag 
ttrír ttné mit iíjrer 3crgíícbcrung auffyaíteu folíten* ž8etrad)ten 
wír aífo. mm ©á&e, tu weíd)cu bic SScrtrágítdjfcít geroífíer 
anberer Á, B , C, D , . * . níd>t unbejKmmt, foubern in í;íu* 
ftd)t auf b c j í t m m t e SSorjlelíungcu i, j , . . . auégefagt roirb* 
3?ad) ben (írórterungen bcS § - 1 5 4 . fyat bicg fcíncu anbercu 
©inu, afó bag eé SBorjMungeu gebe, bic an ber ©teíle ber 
h ) / • • • bic fámmtlídjen A, B , O,,** rcafyr macfyetn ©oll 
Í9S Síementarfekre. §> 164. II. #aupíjí. 
aífo unfer ®a& fo anégefprodjen verben, bag fetne íogífcfyen 
23eftanbtf)ctíe beutltd) gemtg Ijersortreten: fo nrírb (nad) §• 1370 
fem Sfnébrncf ofyttgefáfjr fo lautcn mňffen: „£te SSorjtelliutg 
fcon ctném Snbegriffe gerciffcr SSorfleltungen, bíe axx ber ©telíe 
ber i, j , . * . ín ben ©áfcen A, B , C, D , . . . fíe alíe roafyr 
madjen, f)at ©egen|tánblíd)fcit." Ser gen>óljnlíd)e Slnébrncf 
íantet beíamtíííd) nnr: „2)te ©áfce A, B, C, D , „ . *>er* 
tragen fíd), ober fónnen alíe jngíeíd) rcafyr fepn."— 3u* 
weířeit, befonberS n>enn eé ben 2fnfd)eín bcě ©egentfjeííé f)at, 
bag fíd) j t ž8, ber (Safe A mít ben ©áfcen B, C, D , . . . 
ntd)t fcertrage, bebíenen n>ír mt$ and) tt>oí)í fofgcnben Síně* 
brucřeé: „Dbgleíd) ober and) felbft, roenn A tt>aí)r íjf, 
wáre, fónnten bod) nod) B, C, D , . * . roafyr fet)n." £íe 
SSorftelínngen i, j / . . . , ín Setrejf beren baé bcfjanptete 33er* 
fyaítmg ber JBertrágíidjfcít <Statt ftnben foíí, íajfen nrír íné* 
gcmeín ganj nnbejeídjnet, tubem nur nné baranf tterfafien, 
bag fíe ber 3ní)órer tfon fel6|í erratf)en werbe, £>aé gefd)teí)t 
benn and) n>trfííct); nnr bag, fo nríe tt>ír felbft meíjíené fem 
ttóllíg bcntíídjeS éenntgtfepn bafcon íjaben, weldje £f)eííe tt>ir 
tuté ín biefen ©ágen aíé bte t>eránberítd)en benfen, aud) nnfer 
3nJ)órer mtr cíne bnnfíe JBorjieíínng fyíetton eríjáít; roeldje 
jlebod) fnr bíe getoófynítdjen 3wecře fjínreícfyenb íft* Jpteju 
fommt nod), bag roír meíflentljeífé nnr jene etnjige ober nnr 
jíenc ctlíd)en ž8orfteílnngen aíé tteránberííd) anfefjen, n>efd)e ín 
ben ttergíícfyenen ©ágen gemeínfdjaftííd) erfd)eínen, 2)er 
Umftanb bíefeé gemcínfd)aftfíd)en SSorfommené mad)t, bag fíe 
imfere Sínfmerffamfeít betna^e nnnríllínrííd) anf fíd) jíefjen. 
2) aSíel ófter aíě baé bíog alígemetnc 33erí)áítntg ber 
S5ertrSgítd)fett verben bte ctnjefnen bemfeíben nnterftefjenben 
Sfrten, befonberč bag ber S lb í e í tbar f eít genríffer (Sáfce 
M, N, O,.** auě genrífíen anbern A, B, C , „ . anégefagt* 
SQBcnn nnr nnn befyanpten, bag M, N, €),•• . ableítbar fínb 
ani A, B, C , . „ , nnb bíeg jroar f)ínjtd)tííd) anf bíe SBor* 
fieííungen i, j , * . . : fo fagen mír, nad) ten Grrórternngen 
beé §. 155./ ím ©rnnbe nnr g-olgenbeč ané: „Seber Sn^ 
fcegríjf von SSorfleíínngen, ber an ber ©telle ber i, j , • •. in 
ben ®á§en A, B, C , . ^ M, N, O , . . . bíe ©á^c A, B, 
C, . . . ínégefammt wa^r maájt,— í)at— bíe Sefdjaffenfyett, 
etud) bíe ®í$e M, N, O , ^ . ínágefammt »a^r ju macfyen." 
93on ben <&a%m <m ftd>« 1 9 9 
£ e r gewófynlídjfte Sluébwcř, in beu nrir ©fyje Don biefer 
2írt řlcíben, ířt bcřanntltct): „SBBenn A, B , O , * . . wafyr 
fínb: fo fínb aucf) M , N , O , . . . roafjr," 9íW)t felten fagen 
nrir abcr mtd): „2luS A, B , C , , . . f o l g e n ober fínb ai* 
í e i t b a r ober laffeit fíd) f d j l t e g e n bíe M , N , ( ) , . . • u.f.w* 
3 u Jř>infírf)t ber SSoriMuugen i, j , . . , , bíe nrir m bícftm 
©áfcen aíé bíe tteránberíídjen anfcfyen, gtft bíefelbe 23emcrfmtg 
ttric n^ 1. 25a eé abcr nad) §. 155 . 11? 20 . mít bem 2?cr* 
^áítutflfc ber Síbíeitbarícít ícíucétocgé eben fo í(í, tt>tc mít bem 
33erí)áítm'jTc ber bíogen 2Scrtráglíd)íett, bag fíd) cín jcbcr gc* 
gebenc 3nbegriff von ©ifecn A, B , C , . • . etner* unb M , 
N , O , * . , anbrerfeíté tn bieg 9Scrí)áítnt9 nur baburd) bríngeu 
íícge, bag mír nad) unferem 55eííeben beftimmen, roelcfye SSor* 
jMungen barin afó ttcránbcrííd) geített folten: fo íft eó fd)on 
cíne fyiulánglíd) merřnntrbígc Síuéfage, weim nrir tton genriffeu 
©á&eu M , N , O , . . . bcfyaupten, bag fíe ju anbereu A, B , 
C , . . . in eín SScrí)áítiup ber Síbícitbaríeit gebrad)t verben 
fónnen, fobalb man nur bic geíjórígen 23orjtetíungen tn tf>uett 
aíi ueránberltd) aunímmt 2>urd) cín foídjcé Urtfjeíí fagen 
nrir aber irícfyté 5ínbereó ani, aíě bag cé in ben ©álsen A ; 
B , C , . . . M, N , O , . . . genrijfe £f)eiíc gebe, bic afó uer* 
áuberííd) betrad)tct werbeu fónnen, mít bem Gřrfoíge, bag 
jeber Snbegríff tton SSorftclíuugen, ber an ber ©telíc ber 
i, j , . . . bic fámmtíidjeu A, B , C , . . . waí)t mad)t, and) bíe 
fammtíidjen M , N , O , . . . ttafyr mad)c. Unb mm ergíbt fíd) 
aně §. 137. hid)t, tt)ie eín foídjer ©a& auégebrúcft tverbett 
mňjfe, xomtt feine íogífd)en 33eftanbtí)ciíc fyerttortreten folíen. 
,/£>íc aSorfteUnng &on genrijfen £f)cí('en in A, B , C , . . * M, 
N , O , . . * , bíe fo befdjaffcn fínb, bag jeber beíicbígc 3nbc* 
grif vou 93orfMungen, ber an tfjrcr ©tcííe bíe A, B, C , . . , 
xoaí)x mad)t, and) immer bíe M , N , O , . . . vt>aí)r mad)e — 
í)at — ©egenfíánbííd)feit." 3 u ber gcrc>óí)uííd)cn ©pradje 
toerbeu ©áfce biefer 2trt ganj nrie bíe fcorigeu anégcbrítcft; 
imb nur ani anbern Umjláuben, j* 53. aně bem 3ufammen* 
fyange mug man erratí)cu, ob ber ©predjenbe b e j t t m m t c 
JBorflcttungen, in S3etreff bereu baé aScrfyáltnig ber Slbleitbar* 
řcit ©tatt ftnben fott, im ©inne t)abc, ober nur ba$ an& 
brůcřen tt)otte, bag eé bcrgleid)en aSorfieltungcn gebc . ©o 
tfí té j . JB. bet foígenbem ©afce: „9Bemt Sajué eitt 50ícufd) 
2 0 0 <£lemeníaríeí)ťe. §• 164. II . $aupí fh 
tfř, unb aífe 9Rettfd)cn jferbííd) jTnb: fo ift audj (HafuS fterb* 
ítd)" — íeid)t geung abjmtefymen, man voolíc í)ier bie 2lbíeít* 
barfeit beé ©aiieé: $ajnů i\t jíerbltd), ani ben jroet ©á&en: 
Sajué ift eín 9Jienfd), unb ciííe 9S)?eufd)en jínb (terblid), be* 
gíefyungštoeífe auf bie bret SSorfteííuugen: Gíaini, SDíeitfcí) unb 
fterbltd), auéfagem gfoígeube 9řebc bagegen: „USemt fíd) in 
atíeu 50?enfd)eu cín £rieb nad) gortbauer ummberjteljlid) reget; 
n>emi and) ber £ngenbí)aftei?e fíd) in t>tm ©ebanřen, bag ?r 
eutfl auffyóren roerbe ju fetm, unglňtfííd) fůfyíeu ntůgte: fo 
enoarten \x>it ^on ©otteě uneublicfyer ©úte tt>oí)l ntdjt mít 
lUtredjt, bag er ím £ebe inté nidjt tfernícfyten tt)erbe" — 
wňrbe ben SSomntrf ber grégtcn Unbeutlíd)řrít tterbtenen, 
mnn ifjr (Sinu efu anberer fct>n foílre, alč ber, bag bie í)ier 
angcjogeneu ©áfce in bcm SSerfjáítmjfe euter Slbíettbaríeít $u 
eínanbcr ftc^cU/ nmm genríjfe (erft nod) an^nmittdniť) SBor* 
ftelluugen in ífynen afó tterSnberítd) angcnommen werbeit. Kur 
bag bergíeidjcu SSorfteííuugen ttorfyanben fínb, bag mtyin aně 
ber 3Gaí)rí)ett ber S3orberfáf$e jTdjer auf bie SlSafyrfyeit be$ 
9íad)fafceé gefcfyíoffen werben fomte, tviíí man burd) jene 
9íebe befyaupten; toeíd)e SSorjMungen btcg aber cigentíict) 
ttáren, gíbf man burd) fíe nod) nid)t $u erřennen, 25a ©&fce, 
bie eín 93erř)áítníg ber ííbíeitbaríeít, eé fei> uun auf bie eíue 
ober bie aubere 3frt, auéfagen, ňberané ofťttorřomtnen: fo 
tft and) eíne eígene SBeitemtuug fítr fíe uótfyíg. 3 í u é f a g e n 
e í n e r S í b l e t t u n g ober § í b í e í t u n g # f á § e ware n>oí)( i\)X 
fd)ícfítd)jícr Wame; jur 2íbft>ed)éíung aber toerbe id) mix and) 
ben Tíamtn © d j í i í f f e eríaubeu, ober and) ben ín aubem 
řefjrbůdjern ber 2ogií alígemeín úbítd)cn Plamen ber fytjpo* 
tíjctífcfyen ober b e b í n g t e n Urtfjeííe gebrattcfyen. 
3 ) 3«voeiíen fmben nrír eé aud) nčtfyíg, ju bemeríen, bag 
cín genríjfer ©afc M ju aubercn A, B , C, D , .«* ín einem 
SScr^ářtmflfe ber Síbíeítbarfett nid)t fíeíje, g* $ • n>enn voír 
beforgen, bag Semanb, tt>cmt tt>ír íf)n níd)t eígeuč toarnten, 
eín foídjeé SSer^áítníg ttorauéfegen nnírbe* Síué n>eíd)en 
íogífd)en St^etíeít eín @a<3 bíefer 5írt befte^e, íágt jTd) t̂uá 
bem Sié^erigen t>on felb(í entneíjmen. 2)er gett)6í)nlid)e 2íué* 
trucř fůr foíd)e SSerne ínnngen eíner Síbíeítung í(l: „SOBenn 
ober ob aud) A, B , C , * . . tjt: fo i(í bod^ g í e t d ) t t ) o ^ l 
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ntcfjt immcr M ; " ober „au$ A, B, G,... f o í g t itod> 
ntdjt M" u. bgí, 
4) SJiadjeit wír bie Scmeríung, bag cm 33erf)&ltmg ber 
Síbícítbarfctt jnrifdjen gegebenen ©áísen wcdjfelfcítig bcftefje, 
b. 1). bag fte eínanber gíetd)gelten (§. 1560: fo ift ber 
©aís, ben nrir ba auéfprcdjen, roenu nrir and) anbmtcn 
loolíen, I)uifíd)tlid) rcefdjer 3Sor|Mungcn biefeé SBerfyAltmfJ 
©tatt ftnbe, foígenbcr: „3eber Snbegrijf fcon JBorlMungcn, 
ber au ber ©telle ber i, j,.,« in ben ©áfeen A, B, C , . . . ; 
M, N, O , . . . ; R, S, T,... u. f* tt>* etnen btefer Snbegriffe 
waljr mad)t, madjt aííe tvaíjr," £eid)t ju eradjten tfi nun 
aud), n>íe ber ©afc íaute, rocnn nrír bie aSorftelímtgcn i, j , . . . 
níd)t bzftimmcn, fonberu uur hcí)axvptc\\, bag ti bergíeidjen 
gebe* 3u ber gett>5f)nltd)eu ©pradjc aber toerben foídje Sfité* 
fagen ctner ©ícidjgňftígícit, ofync btefe beibeu ftáííe gcuatt jn 
uutevfdjeíben, nur fo auégebritcft: „2>íe ©Afcc A nnb M 
geíteu eíuanbcr gíeíd)/' ober „jíe verben immer jugleid) 
wafjr;" ober „umut A tft, fo íjt M, uub n>enn M í(t, 
fo t|t A;" ober „fo oft A ifí, fo oft tft axxd) M" u. bg(. 
S5on fcíbjt ttcrfteíjet jTd), bag eé axié) 6íoge Serneinungen 
ber ©Ictdjgňlttgfett ober ©áí̂ c geben fónne, in welrijen nrir 
baé aSoríjanbeufeyu btefeé 33erí)áítnificé íAugnen, o()ne ba$ 
Dafepn eincé aubern uorauéfegen ju woífen. Sfyre SSejtanb* 
tfyeite nnrb man erratfycn. 
5) Stud) bie Síuéfageu ctner Unterorbnung (§. 157.), 
b. f). bíejenigcn ©áfce, in ít>eíd)en nrír bcíjaupten, bag roofyt 
bie M, N, O , . * , abíeítbar tvářen axxd A, B, C , * . . , aber 
nid)t umgefet)rt aud) bie A, B, C, .«. axxi M, N, O , . . . , 
tterbíeuen erroftfyuet ju merben. 2)ie einfadjfte 2írt, wie id) 
baéjeníge, wa$ nrír iix eínem fold)en ©afce fagen, glaubc ax\i* 
brúcřen ju řónnen, toenit feíne S3efianbtf)ciíe úťé ?íd)t treten 
follen, tjl foígcube: „2)er 3ubegrtjf alíer ©ruppen t)on SSor̂  
(lelíuugeu, bie axx ber ©telíe ber i, j , . . . nebeu ben A, B, 
C,* . . aud) nod) bie M, N, O,.*. n>af)r madjen, ifl uur 
eín Xí)cil beó 3n6egrijfcé alíer berjcnigen ©ruppeu, n>cíd)c 
bie A, B, C , . . . alíeiu n̂ â r maá)c\x.éé 2)ic gcwóí)níid)c 
©pradjc beř)ííft fírf) ř)tcr mít ben Sřebenéarten: „903 cnxx A, 
B , . . - ijl, ifl \r>oi}t axxd) M, N , . . * ; aber utcí)t gegetu 
fcit íg , wcmt M, N, O , , . , tpt, tjl and) fd)on A, B , . . . ; 
202 (Eíemenfarfejjre. §. 165. II. Jpauptjh 
ober: „Slué A, B , „ . foígt n>of)l M, N , . . . ; aber niá)t 
umgcfefyrt folgt ani M, N , . . . and) nríeber A, B , . . . " 
n. bgř. Šumeiíen bcíjU eě n>oí)l aud), A fage meljr, M 
fage weniger u. f. » . 
6) Die Icfcte Utttcrart beé 33erf)áftnijfeé ber 33ertrag* 
lidjíeit, bie 33crfd)lungeuí)eít uámlid) (§. 1580, íft nicf)t 
fo mcríttrítrbtg, ba£ nrír uné mít ber 3crgíieberung ber flc 
b.etrejfenben ©áfce aufjufyaíten braudjtem 
§. i65 . 
©<i§e, bie eitt fBertyaltnig ber Untfertragíicf>Fett auéfaflen. 
i ) 9iícf)t minber beadjteitén)ert̂  aíé bie 58erl)áltmffe ber 
S5evtrágfícf)feít <ínb Jettc ber UnttertrAgíicfyfett jnnfcfym 
ben ©áfccn. SBemt urír crjl nur trn Síffgcmetncn befjaupten, 
bag gettríffe ©áfce A, B, C, D , . * . ittdjt míteínanber tter* 
trágltcf) ftob, unb bíeg jn>ar (§• 154. n?, 50 f)infíd)tíid) auf 
bie bejtimmten SSorjMungen i, j , • ••: fo bilbett nrír etgent* 
lid) foígenbeé Urtl)eií: „£>ie aSorjteííung Don cínem Snbegrtffe 
tton aSorftellungen, bie an ber ©teííe ber i, j , * . . bie fámmt* 
Iid)en ©ifce A, B, C, D , „ , roafyr madjen nriirben,— f)at — 
feinen ©egenfíaub-" ©crcófynííd) íjeî t eé ba nur: „£>ie 
©áfce A, B, C, D , * . . fcertragcn (íd) níd)t miteinanber;" 
ober „jíc fónuen nidjt alíe juglcíd) roafyr verben" u. bgí. 
2) 3tt bem befonberen ^aífe, n>enn ttir fcon gettufleu 
©áfcen M, N, O , . . , anmeríen, bag fíc fíd) tton gctt>ifien 
anbent A, B, C,.>. auégefcfyíoffcu futbcn, unb bíej? jroar 
J)infíd)ttíd) auf bie SSorjtelíungeu i, j , - . . , i(l unfer Urtfyeíl 
offenbar btefeó: „Seber Snbcgriff &on SBorftelíungeu, ber an 
ber ©teííe ber i, j , •. • bie fdmmtíid)en A, B, C , . . • roaíjt 
mad)t, mad)et bie fámmtítcfyen M, N, O , . . * faífd)," ober 
„mad)t aud) bie fámmtíid)en Neg. M, Neg. N , Neg. O,*.. 
roafyr." Ser gemetne ©prad)gebraud) fagt: „SOBenu A, B, 
C , * . . ífl: fo i]t nic M, N, O , . . . ; " ober „aně A, B, 
C , . . . foígt bie SBernctnuug (ober baé ©egentfyetí) »on 
M, N, O,.*, u- bgí* 
3) Sefyaupteit nrír, ba% baé aScrf̂ ářtnf̂  ber 2íuéfd)íícgung 
jttrifdjen ben ©áfcen A, B, C,*** unb M, N, O,^*. gegen* 
fettig befle^e: fo íjeigt bieg eigentiíd): „Seber Snbegrtff t)on 
QJon ten <š5%n an ftcfj. 2 0 3 
SSorftetíungen, ber an ber ©telíe ber i, j , . . . eine ber 6etbert 
©ruppeu A, B, C , . • • unb M, N, O, • . . xoaijX madjt/ 
mad)t and) n>al)r ,cíne ber ©ruppeu Neg. M, Neg. N, Neg. 
O,. .* nnb Neg. A, Neg B, Neg. C , . . . . 25er getoófyn*, 
lidje 2íuébrucf lautet: „3ft A, fo íft nid)t B ; t(t B, fo i(t 
uídjt A" u. bgí. 
a) SGBie ber @a($ auégebrutft werben múgte, wemt n>ír 
anjcígcn wollten, bag baé aSerfyáítnig ber ?Juéfd)ííegung ber 
M, N, O,**, bttrd) bíe A, B, C , . . . mtr e í n f e í t i g fep, 
ergtfct fřcf> ani §. 164. n í 5 . 
5) SOBemt nrír be^aupten, bag jn>ifd)en ben ©&£en A/ 
B, C , . . . einer* unb M, N, O,... anbrerfeíté eín S3erf)aít* 
níg beč SOBíberfprucfyeé o&n>aítc: fo fageu u>ír nad) ber 
(Srííárung beé §. 159* n?. 4 . , bag bíe ©áfce A, B, C , . . . 
mít ben ©á&eu Neg. M, Neg. N, Neg. O , . . . , unb bíe 
©áfce M, N , O , . • . mit ben ©áfeen Neg. A, Neg. B, 
Neg. C , . . . gfcícfygeíteub fepen; unfer ©afc nrirb aífo ofyu* 
gefáfyr fo auégebrňtft rcerbeu: „Seber Snbegrijf ttou SSor* 
ftclíungeu, ber an ber ©teííe ber i, )',..• cíne ber beíbeit 
©ruppeu A, B, C , . . . unb M, N, O , . . . wafyr ober faífd) 
madjt, mad)t bíe auberu faífrf) ober roafyr." 35er gen)6í)iu 
ítdK Síitébntcř íft: „A unb M voíberfpredjen eínanber;" ober 
„róeun A roafjr ober faífd) íft, fo íft M faífd) ober xvatjX, 
unb umgefefyrt" u. bgí. 
6) ?eid)t ju crad)ten íft enbííd), bag unfer Urtfyeií uod) 
ttíel jufammengefe&ter fepn mňjfe, wenn nrir (latt beč 2$er* 
Ijáítníjfeé beé 9B3íberfprud)eé, baé etneé bíogen SBiberftreitcé 
auéfagen. 25a toír in bíefem galíe eigentlíd) nur fcefyauptcii, 
bag aué Un ©áfcen A, B, C , . . . bíe ©áfee Neg. M, Neg. 
N , . . . unb ani ben ©Afcen M, N , . . . bíe ©áfce Neg. A, 
Neg. B , . . . eínfeítig abíeítfcar fepen: fo íágt fíd) ani ber 
erft ern)áí)uten turner beé ttortgeu ^aragrapfyen entnefymen, 
nríe bíefeé Urtfyeií auégebrůtft loerben mtlgtc, nm feíne íogífcfyeit 
S3e(íaubtí)eííe fcemerfíícfycr ju mad)en. ©tatt bejfeu fpríd)t 
man furj: „A unb M nríberftreiten eínanber;" ober: „5Benu 
A waí)x íft, fo ift M faífd), unb toenu M roafjr \% fo t(i 
A faífd)" u. bgí. 
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* <5afce, bie ein 9Scrbaltnig ber ergatt jung auéfaaen. 
t ) Slud) bic SBeríj&ítntffe, bic \v>ix trn §• 160. untcr 
bem 9iamen ber (ř rg au j u n g c n bctrad)teten, geben žBcr* 
anlaffung ju ©áfccn, btc íncr enoáíjnct wcrben můfiem SOBeun 
nrír juticrberft tton ben ©Atscn M , N , ( ) , • • • mtr bcfyaupten* 
bag e$ barunter cincn ober einige nxtfyrc gebe: fo ift unfer 
Urthetl (nad) §• 1 5 7 0 : ,/2Me 33orjícííung fcon cínem n>aí)rcn 
©afce uuter ben M , N , O , . - . í)at ©egenltánblícfyíeit." din 
Urtí)eií biefer Sírt faun (nad) §. 160* uZ 2 0 btc Síuéfagc 
einer m a t e r i á l e n ( £ r g á i t j n u g fyctgctu SřBoílen nrír abcr 
ju erřennen gebcu, bag jnnfcfyen ben ©áíseu M , N , ( ) , • • • 
eiu f o r m a l e é 93crf)áítmj? ber Grrganjung obtoaíte, unb bicg 
jn>ar í)iuftd)tííd) auf bic SSorfieííuugen i, j / . . * , bie mit be* 
lícbígen anbern ttertaufdjet werben búrfen, mnn nur cín gc* 
roifitě ©efefc beobacfytet rcirb: fo íantct nnfcr Urtfyeif: „2>te 
SBorjtcítuug *>ou cínem n>aí)reu <5a(jc untcr ben Snbcgrijfen 
\)ou ©át3cn, wcícfye jum SSorfd)eíne íommcn, rocmt fíatt ber 
JBorjíettungcn i, j , . • • vt>aé immcr fůr anbcre eingcfityrt 
verben, bod) mit 53efoíguug ber 3íegcí R , — í^at — ©egen* 
jttnbltdjfcit," 
2 ) 3fl baé SScrí>&ítmf5 ber Grrgánjung, n>eíct)eé wír 
jtt)ifd)en ben ©áfcen M , N , ( ) , • . • *i>afyrneí)mcn, e i n g í i e b r i g : 
fo fageu mír nad) §• 139 . n í 3* nur ftoígeubeé ani: „£)ie 
aSorjleííung *>on cínem mafyrcn ©a£e untcr ben ©Afccu M , 
N , O,* .* ift einc Grmjefoorflelíung*" Unb nne biefer Sluč* 
brucf geánbert verben nutffe, mnn bieg 93erf)áítnig ber <£x* 
gánjung ber ganjen 2írt biefer ©áfce juřonimt, b. !)• f o r m a l 
tjt, errátí) ein Seber fd)ou t>on felb(t. Unfere řogífer ^flcgcn 
berglcidjcn Urtfyeiíe ňbcrfyaupt b íé j u n cti l) c ju nemtein 3 n 
ber gen>6(}ntíd)en ©pracfye brúcfen tvxx bíefe fott>ol)l afó and) 
bie Urtbeííe ber fcorigen SWumer burd) cín (£nttt>eber O b e r 
aué, unb úberíajfen cé unfern 3"^rern, ani ben Umftánben 
ju erratfyen, ob mír befyaupten, bag untcr ben ©áfcen M , 
N , ( ) , • • . nur eben ein e í n j í g e r n>aí)r fê >, ober ob wír 
crříáreu wolíen, ba£ fíd) untcr benfeíbcn $nm SD3euigftcn 
Siner, ber waljr ifit, beftnbe* SQBenn voír j . 33* fageu: „.peut 
ober QJřorgett tvixb cé fdjneien;" fo toolíen n>ír bamít uur 
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anjeígen, bag unter ben fceíbeu @a#en: fteut nnrb eé fd)iteieti, 
unb: 9!)Íorgen ix>írb eé fd)itcíen, ftctjer toeuígjtené (Sin n>al)rer 
fět). UBenn nrír bagegen fageit: £eut ober SDíorgen t(l be$ 
$tftf)ím<)é Sínfaug: fo roolíen nrír bíeg fo tterfíanben noiffcit/ 
fcag unter1 ben 6eiben í)íer angebeuteteu ©á£en (Síner uitb 
nur <£iněr n>aí)r fei> 2(ucf) olrbaé SBerfyáítníg bfog matevíaí 
ober ber ganjen $orm nacfy geíte, bejeícfynen nnr fyauftg tttct)t 
burrf) ben Sluébrucf, fonbern íaffen cé aué ber 9iatur ber 
Sad)e erratfycu* @o fageu ttrír: /,£íe0 ijt eutweber cín 
3lpfeí* ober ein JBirnbaunt/' n>a$ nrír bíog materiál tterjlefyeu; 
unb auf gauj áfynlicfye ÍBeífe: „Gíajué rceíg cč entroeber, ober 
er tt>eig eé níd)t," wobeí n>ír an án formaíeč S3erí)áltnig 
jnnfdjen \>tn angebcuteten ©áfcen benřen, 
3) 9Benn ttír bemerřeií, bag unter im <Bat}tn M, N, 
( ) , • • • jícfyčr mefyre roafyr ftub, oíjue bod) ju nríjfeu, ^te ttíeíe: 
fó íjl baé Hřmeti, rceídječ n>ír ňfcer fTe fálíeu: „3Ďtc 33or* 
(íelínng Don cíneto Snbegríjfe roafyrer ©afee uuter ben M, 
N, O,*** fyať ©egertftánbítcfyfeit*" ©emeinfym fageu nnr 
nnr: „9»ef)re ber ©áfce M, N, O,*,* fínb roafyr." 
4) 53ejíimmen nrír aud) bíe 2ínjaí)í ber wafjren ©afee 
= n: fo lautct unfer Urtíjetf: „$)er Subegrijf ber wafyven 
©áfce unter ben M, N, O, .* , fjat bíe SJefrfjaffeníjeit ber 
Slujaí)! n." 
5) SGenn nnr enbltcf) erříaren, bag geunfle ©ái$e M, 
N, O,*** tu bem SSeríjaftnífíc einer (íťgAujung unteretnauber 
ntd)t unfcebtngt ficfycit, fonbern nur unter aSorauéfefcung ber ©Agc 
A, B, C, . ,* , unb l)in(Td)tlid) auf bíe SBoriMungeu i, ) , , • • : 
fo fprecfyen nnr ben ©a£ auá: //Seber Snbegríjf aon SSor* 
(lellungen, ber an ber ©teííe ber i, ) , • . • bie fámmtítdjen A, 
B, C , . . . toaíjx mad)t, í)at bie Sefdjajfcníjeít, bag and) bíe 
93or|Mung tton einem wafyren ©afce unter ben M, N , ( } , • • • 
0egeujUnbltd)íeit gettútnt*" SGBic nun ber Síučbrucř íaute, 
roemt btc bófonbere Sírt ber ©rgáujung, bíe jitrifd)cn ben 
©&6en M, N, O,**, eíntrttt, nát>er 6e(Kmmt fttrb, íápt ffcf> 
ani bem S3téí)erťgen »on felbfí entneí)mcu# 3fl eé )• 55» eíne 
einglteberíge Cřrgánjung, aífo bie fogeuannte í>t>pcthettfdic 
D i é j u n c t t o n : fo mňgte ber ®a& oí)ugcfá^r fo a6gefagt 
werben: //3eber 3n6egrtff von SBorílettungen, ber an ber ©telíe 
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ber i> j , . . . fit ben ©áfcen A, B , Cf... M , N , O , , „ . b i e 
fámmtítcí)eit A, B, C , . * . rcaíjr mad)t, í)at bie žBefdjaffenfyeit, 
bag bie 23orficíímtg fcon eíncm wafyren ©afce unter ben M , 
N , O , . . . etne @ínjefoor(íelínng nrírb," 25er gcn>cí)nlict)e 
Slnébwcř fůr biefen ©afc tfl nur: „SKenn A, B , C , .* . fínb; 
fo íffc entweber M ober N ober O." SKait nennt if>n etn 
í )9potfyet i fcf )*bíéjunct í&e$ Urt^eíí* 
§• 16? . 
©afce, &ie ein aSer^aítnig ber SBa&rfcfyeinlic&Feit auéfagen. 
SOBenn nrír ben ©rab ber 2Baíjrfrf)einl íd)fett 6c* 
jtímmen,. ber eínem Oa^c M f)ínfíd)tííd) auf gemíjfe anbere 
A, B , C, D , * . . unb anf bie 33orfteIínngcn i, j,**> jn* 
fomntt: fo fálíen nrír nad) §• 161 . baé Urtř^eíí: , / £ a é SSctf 
fyáltníg ber 5Díenge aíícr berjemgen SSorfíelínngen, bíe an ber 
©teííc ber i, j , . * . bíe ©áfee A, B , C , . „ wafyr macfyen, 
jnr Sflenge bcrer, bíe nebjt ben A, B , ( } , • • • and) nod) M 
roafyr mad)en, f)at bíe 53efd)affení)cít ji." — ©en>6í)nlíd) 
fagcn nrír Mog: „Die 2Baí)rfd)eínííd)řeít beé ©afceš M f)in* 
fíditlíd) anf bíe SSoraněfefcnngcn A, B , C , , „ iffc = ju;" 
wofret roír bem 3uf)órer jnmntfyen, bag er ané ben t>or* 
!)anbenen 9íebemtmjíánben erratíje, welcfye SSorjteíínngen u>ír 
nně in biefen ©áfien aíé bie tteránberfícfyen benfen. ©agen 
nrír a6er, n>aé nod) ttíeí ófter gefd)íeí)t, fcon eíncm ©afce M , 
bag er í)ínfíd)tltd) anf bíe 93oranéfe£mtgen A, B , C,... ůbeiv 
íjanpt roafyrfdjeinítcf) fe^, ofyne ben ©rab bíefer S&afyr* 
fd)eínííd)řeít náfycr jn befíimmen: fo meínen rcír bamít faum 
etrcaé Sínbered, aíé bag ber ©rab feíner 9Baf)rfd)eínííd)fcit 
> £ fet>* SBemt xoix bagegen ií>« fár n n w a í ) r f d ) e í n l i d ) 
erfláren: fo meínen wir nnr, bag ber ©rab feíner SOBafyr* 
fd)eínííd)feit <\ fe$. 3(1 biefeé rtdjttg, fo íefyrt bai SSoríge, 
tok biefe ©áfce anégebrňcft roerben mňfíen, nm ífyre íogífd)en 
žBeftanbtfjeííe jídjtbar jn macfycn. Slnbere 2l6|ínfmtgen, roelcfye 
bíe ©pracfye nod) macfyt, nm ben grógercn ober geringeren 
©rab ber 2Baí)rfd)eínííd)fcít ber ©áfce etníger 9D?agen jn 6e* 
jeiájncu, fínb níd)t fo merfrtmrbíg, nm í)íer (Srnoáíjnnng ju 
tterbtenen. 
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®afce, &ie *in 93erí>altnig ber 2I5folgc au$fa$en. 
O 3(1 baé 3Scrř)Aítiu0 ber 2lbfoíge, bcfíen id) §. 162 . 
ermáíjnte, tton etuer foídjen 9B3td)ttgřeít: fo rocrbcu aud) bie 
©á(3e, bie baé SBoríjanbenfcgn biefeé SSerfyáítnífteš auéfageu, 
eine 23cad)tuug tterbteneu. SBemt n>ir in etnem foídjen (Safcc 
nidjté Sfnbcreé auéfageu, aíé bag gcwíjfc nameutlid) auge* 
gcbcue SBafyrfyetten M , N , O, .** aíé eine eígentíid)e golge 
gcnríjTcr aubercr A, l i , C , . . . anjufefycn rcáren: fo fíub bie 
nád)(íten 2JejlaubtI)etíc, aué roeídjen uufere 23eř/auptttng bejtefyct, 
ícict)t ju erratfyen, (řé wcrbcn faum anbere fcpn, aíó weídje 
ber foígenbe Síttóbntcř bcmerfíid) mad)t: „ £ a á SScrfjáítuíg 
ber 5ffiaí)rí)etten M, N , O , . . * ju ben 2Baf)rí)citcu A, B , 
C , . . . fyat btc 93efd)ajfení)eit cíneé 3Serí>aítm'ffcé ber ftoígc ju 
tfyrem ©ruube."— SDían íónnte biefen ©a& bíe Síuéfage 
etucr m a t e r t a í e u S lbfo íge , aud) S o n f e c u t t u f a f c ueuncu. 
S3egretfítd) fann eé aber and) tternetnenbe ©áfce tton biefer 
2írt geben, fúr roeídje bamt ber 9?ame: S S c m e i n u n g e n 
etner matertaíeu 2íbfofge, gcbraudit verben ntftgte. ©agen 
xvit aber, bag bte ©áfce M, N , O, • . . ju ben A, B, C, • . . 
eiit &erf)áltnig ber f o r m á t e u Slbfoígc beíjaupten: fo fagett 
ttrír ctgentltd) goígenbeé auů: „ £ a č 93erl)áítnig ber Safce 
M, N , ( ) , • • • ju ben Sáfcen A, 13, C , . . . í)at btc 33c* 
fdjajfcnfyeit, bag jeber Snbegrtff fcou $orfíclíungen, ber an 
ber ©telíc ber i, j , . . . bte A, B , ( ) , . • • tvatjx mad)t, and) 
bte M, N , O , . . * ju foíd)en SBafyrheitcn macfyt, btc eine 
ftoíge ber erjíeren fmb." 25er gemeine Síuébrucř í(t nur: M 
tft, rcetí A i(t; ober M foígt ani A. 
2) 9ítd)tá tft gen>óí)nlid)cr, afó bag nrir ben 9?amcn: 
© r u n b ober ^ o í g e , SGBafyrfyetten beííegcn, bie cigentítd) nur 
em Ztjtil beé toollftánbígen ©ruubeé ober ein £f)ďí t?ou 
ber ttoílftánbtgen $ofgc ftnb; unb id) feíbjl l)abe bieg in ben 
33eifpteíen beé §. 162* gctfyan. ^Alícn rcir nun mx Uxthcií 
sou ber $orm: S i c 5H?aí)rí)cít A tjí ein ©runb &on M , 
ober bie ^ÍBaljríjeit M ifl eine goíge von \ , unb nel)meu 
wiv bie SQBorte ©runb unb ^oíge tu biefer uueigentítdjcn '^e^ 
beutung: fo tft ani bcm a5íéí)erigen íetdjt ju entnel)men, voit 
id) mir bie S3e(taubtl)eíle cineé foldjeu Safceé benfe. 
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3 ) 3 n etucr tnnígen JBertoanbtfdjaft mít ben ,33egríjfen 
beš ©runbeS imb ber goíge fiefycn nteťuer šDíeínuug nad) audf) 
bíe S3egrijfe fcou Urfadje unb SOBírřung* 3d) gíaube nám* 
lid),, bag bicfe beíben SCSortc tu ifyrem eígentíícfyen ©tuně fídf> 
nur auf ©egenjíánbe, bie 2Bíríííd)řeít í;aben, 6cjtc^cn; fo 
jtt>ar, bag wír tton einem nurfítcfjen ©egenffanbe a fagett, 
er fet> bíe U r f a d j e ber SBafyrfyeít M , róemt ber ©afc: a 
fyat Dafetnt, einer ber £l)et(grímbe íft, auf ít)eíd)eu bie SBafyr* 
fyeít M ruíjet; unb bag tmr eben fo fagen, ber ttrírříídje 
©egenftanb jx fet> eme 9B3írřung beč ©egeujtanbeč a , wemt 
ber ©a&: yi íjat £)afe*)U, eíne ber ^olgen íft, bíe aué bem 
©afce: a í)at 2)afe*)n, jíd) ergebem ©o fagert toír, bag ©ott 
bíe itrfacfye fcon bem 25afei;u ber SEGeít, bte SOBeít aber eíne 
SBtrftmg ©otteé fei> toeíí íu ber SQBal)rl)eiť, bag ©ctt íjt, 
ber ©runb ttou ber SDBafyríjett, bag ehíe SSelt tft, íiegt 3(1 
bíefeá rídjttg: fo máffejt bíe fo í)áuftg ttoríommenben ©áfcc, 
bíe eín urfád)lid)eé SSeríjaítníg aitófagen, ober bíe fogenauuteu 
(Saufdí fáfce , b* í), bíe ©áfce tton ber gorm: X ífl bíe 
Urfacfye tton Y , ober X benrírít Y , ober Y t|t bie SBtrfimg 
t)on X , — ben ©á§en beíge$aí)ít toerben, bíe eín SSerfyáltníg 
ber Slbfoíge jvoifdjen gevoijfen anberen ©áíjen beftimmen. 2>enn 
X íjt Urfadje tton Y , í)eigt eígeutííd): „ £ i e 2Baf)rf)cít, bag 
X fei), tterfyáít ffcř) ju ber SEBafyrfyeít, bag Y fei), voíe jící) 
ein ©runb (£beíígrunb) ju feíncr $oíge (£í)eíífoíge) tterfyalt." 
4 ) 9Cíe baě SOBort tlrfacfye, fo baudjt mír and) baS 
SOBort S B e b í u g u n g ín feutem ctgentíídjen ©imte mtr auf 
©egenjtanbe, bie ctoaš 32trfííd)eé fútb, amoenbbar* SOBemt 
namítd) irgenb ein ttrirříicfyer ©egenftanb a Urfadje, unb jtoar 
toolíjíáubige ilrfad)e i(l oott etioaé 2luberem, n>e(d)c$ íum ent* 
roeber eíne bfoge Sffiafyrfyeit M , ober eín auberer nnrflidjer 
©egenftanb jx fcijn mag: fo mug jtoar immer M ober jx 
feijn, fobaíb nur a t(l; abcr ittdjt umgcíefyrt mug íntmer cc 
&oratrégefe$t wcrben, fobaíb nur M ober jx ífl, tubem eé 
jutoeíícn and) etnen anbem ^on a \)crfc^ícbeneu ©egenjíaub 
gebeu faun, ber biefeíbe SGBirfung ober 5Joígc ji ober M í)er* 
t)orbríngt $Qtnn aber a eíne foldje t>olí(íáubíge, ja and) 
nur í£í)eííurfad)e í(l, bag berett 2)afet;n ober ber ©ai j : a 
í(l, ^infíd)tííd) irgenb eíner SSorfteíluufl abíeítbar íjl ani fcem 
©afce M , ober bem ©a<je: jx ijlj i"o ttcuuen toír a eíne 
S J e b i n g u u g 
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a S c b i t t g u n g tton M ober jii © o itemten totr j * S3* ©ot t 
itírf)t nur bte ilrfacfye, fonbern aucf) bte SSebtngung ber SEBeít; 
bentt eé i(l burcfjaué řetn tton ©ott tterfdjtebencr ©egcnftanb 
angebítd), ber, an btc @teí(e ©otteé gefefct, bte SDBelt fyerttor* 
brtngen fómtte; ober bte SBafyrfyett, bag etn ©ott fe#, tji anS 
ber 9Ka!)rř)ett> bag etne SOBeít t(t, m etner gettuffen S3ejtef)ung 
ablettbar* &m fo nemten nrír ba$ Scben, ober aud) bte 23e* 
fcfyránftfyett etneé SOBcfcné, etne 23ebútgmtg baju, bag cé ©djmerj 
fúí)fen fónne, 33enn roemt aucf) aué bem alíctntgen Umftanbe, 
bag etn SGBefett íebenbtg, ober aué bcm, bag eé befdjr&nft íft, 
nocí) gar itid)t foígt, bag eS fo eben Scfymerj empftnbett 
mnjfe: fo fann bočí) nmgcícfjrt fetner Don betbett UmfUnbeit 
fcí)ícn, 100 ©djmcrj cmpfunben werben foDC; tnbem cín SECefen, 
t>aš nid)t kbt, ober íebt, aber nnbcfdjránít tjt, íctne ém* 
pfángltd)řett fúr ©djmerj fjat 3litó . btefer Grrííáritng ent* 
mmtnt man mm, ané rocídjcn £f)etícn bte ©ifce, bte etne 
SSebtngung attéfagen (93ebtngmtg$íágc), jttfammcngcfeljt fc^it 
bítrftctn 
Sínmcrř. ©a ^on ben SfflrifFen bcé (*5runbc$ ttnb ber golgc fpáter 
auéfitfjríidjer gebanbelt roerben n>trl>: fo tvifl id) tjicr nurStnigeé 
jur SRcd&tfertiflimfl ber eben uerfttd)ten GrFíarungen t>on Urfadje, 
9BirFung unD SBcbttiguitd beibrmgcn. 3d) babc bet biefen 23e* 
grifirébejtimmungen flefudjt, foroobí bem ©prad)gcbraud)e, aU aud^ 
ben 3werfen ber 2Bi(fcnfd)aft &u íenitflfn. 3íud& bitrfte baéjeni$e, 
waě bercité Sínbcre t)teruber gefagt jiemítd) auf eben bajfelbe 
tynauSflefjen. ©o fyeifjt e$ tn Grbcrbarbč fynotu SDorterb. 
(II). 6. ©. 224.): Urfactyc fep l)a^ princip ber 2Btrfltd)feit, 
unb bie23ebingung crříárt f>r, jt. 9i e i n f) c í b (in f. ©ipnonvmiř 
©. 278.) aU baéjenige, otjnc roeld)e3 etn Sínbereé nid)t gefefct t(f, 
rooburefy aber bafíelbe eben fo roenig gefe^t tft. 2ín btefer ^rlíarun^ 
table id) nim bajj (te ftdj fo ctuébrúcft, aíéi múfte bic Sebtn^unu 
jeberjett nur etne £í)eilurfad)e (ober ein Xt>eiígrnnb) fepn, roafjrettb 
wiv bo* (wie id) glaube) auá) bie voa(lanbtge Urfac^e, wenn fte 
nur fo befdjaffen tfl, bag eé řetne it>r gleidjgeítenbe gibt, čine 23c* 
bin^ung ju it>rer SBirfung nennen. greilid^ i(l eé im Uebrigen 
ein Grinrourf gegen uné Seibe, bag man aud) iifterč »on einer 
eonditio sine qua non, t)on etner u n e r l a g l i d j e n Scbingunj 
fpred)e; eineSRebenéartbie na# unfercrerflárung ein 53íeonaému§ 
i\t, mil tů ju Soíge btefer feine Sebinflungen fiibt ofjne beren 
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Dafew bie SBirFung eintrefen Fann, bie fomtt e r ! a j5l i d) 
roáren. 2iber wcr fiit)ít eč nid)t felbjí, tap ber Síttébrutf: uner* 
lájiíidje 23ebingung, in ber $bat etm$ *pieonaftifd)e$ l)abe, unb 
Mog eineš grojieren 5?ad)t>ruďeé wegen gebiíbet fey, um 511 er~ 
Fennen ju geben, baj? ein geroifier Umjíanb nicfyt etn?a nur fd)ein* 
fcarer 2Betfe, fonbern roirFíicfy burd) řeinen anbern gleidjgeltenben 
erfc£t roerben Fonne? — ©tarřer. roeid)t £ r u g (£og. §. 20. 
2ínm. 5. u. £anbb. b. W l . S3b. 1. ©. 121.) in ber SefHmmung 
biefer S3cgriffe ob, roenn er juwrberft bie Ux\a&)t a\$ jebcč 
reaíe fibject, roeld)e& ©runb t>on ber <5nt|tr()ung eineé anbern 
reálen Styccteš ijt, bie SBirFung aber a\i jcbeč reále £>bjcct, 
n>eld)e$ golge »on einem anbern reálen Objeete ijt erfíáret, bann 
aber beifefct: „SJřitbin rotrb jwar jebe Urfacfye alé ein @runb, 
„unb jebc SBirřung aU einc goígc gcbadjt; aber barum ijT nid)t 
„jeber @nmb eine Urfacfye, unb jebc gelge eine SBtrFung. 3n* 
„bejfen ifl unfere ©pradje fo glítcříid), smet 3ín$brůíe ju bcft£en, 
„roomit man Qíninb unb Urfad&e eineč, unb gcíge unb 28trFung 
„anbern SbeiW bejetAnen Fann. Dieg fínb bie auSbritíe 5B r̂  
„ b i n g u n g unb 58eb ing te& Scbtngung ift namlicfy ein Ding, 
„\>tá ein anbereš beftimmt; SSebingteS ein Ding, \>a$ burd) ein 
„anbereš beftimmt n>irb." 3d> Fann mi A nicfjt itberreben, \>a% 
biefe Gřrflarungen bem fterrfdjenbcn ©pradjflebraurtc gemaj? ober 
nur fonjt jwetfmafctg f*W folíten. @troač b e f i i m m e n Ijetgt 
meineé (5rad)tenč nur anšfown, n>ie cé bcfd)afFen ift, unb 23ê  
flimmungen fínb aífo eigentíícfy immer nur SSafyrfteiten. ©agerc 
n>ir bennod) aud) von etroaS 5ínberem, 5. 25. ron einem ejrijtiren* 
ten ©egenftonbe, bájit er etnen anbern bcfíimme: fo gefd)teí)t bief?. 
nur uncigcntlid), wiefern n>ir fagen woHen, ba$ au$ Den SDBafcr* 
ftetten, n>eící)e bie S3efd)aflfenl)etten beé etfen auéfagen, bie fflabr^ 
f)citen »on ben S3efd)affenbeiten beé anbern abíeitbar fínb. Der 
S3egriff beé 2 3 e ( t i m m e n b e n báudjt mir l)iemad)jl »iel rociícr 
aU ber M ©runbeé $u fnon; inbem wobl jcber @runb fcine 
5oíge bejlimmt aber nid)t umgeřebrt 5ííle^ waé etnen ©egenjlanb 
beftimmt, ber ©runb beffelben fepn muf?. ©o Fónneřr wir burd) 
ben ©tanb fcc^ ^arometer^ ben Druď ber Suft bejlimmen, ob--
gíetd) in ber ^cbe ber Suecřftíberfáule im Sarometer gewif? nidjt 
bie Urfad)c vpn bem Drucře ber Suft íiegt. Síud) i(l eé mir 
rátbfeíbaft mienad? í>r* <L fon ben 23egriffen beé ©runbeé unb 
ber gořge juerjl fo fpredjen Fonnte, aíé ob jTe ben 25egríffen ber 
Urfad)C unt) 5Ptrřung iibergeorbnet wáren; unb bann bod) mieber 
' ftdfy nad) einem $aare ron SBorten umfeben močíte, njomit man 
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©rtmb unb Soígc eincS, unb tfolge unb SSirfung anberen ífyetlcS 
fcejetcfyncn řomtte; ba bod) cm 2Bort, n>fíd)ê  ben f)6f)eren Segriff 
be$etd)itet, í>tc @fgeitftám>e beč untergrorbneten tmmer ^on fefoft 
fĉ on ttmfapt. 
gf lnf ter 7Xb\%n\tL 
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D b id) gíetcí) bet ber btéíjertgcn 2ínfjáf)íung tterfd)tcbcfrer 
Síríen ber © á g e íiídjť imtcríafleit ^afee, bte fprací)ítct)cn 2ín& 
brúcřc, m bcncn fte gewcfynlíd) crfdjetnen, mtt anjttfítfyrctt; 
bet n>eld)er ©eícgcnfyeit bemt fd)on mandjc Sícbenéart, bte 
etner etgencn Sínélegnng bebnrft t)abtn nnirbe, tfyre Grríantermtg 
gefnnbcn: fo gtbt cS bod) nod) gar tueíc, nid)í bío£ fa ber 
©pracfye bcé gemctnen řebcné, foubcrn feíb(l fa ber ©pracfye 
ber sJGBtjTenfd)aft ttorfemmenbe Síttěbrítcfc t>o\\ ©áljen, bte cbm 
md)t bentítdjer fínb, aíó bte btéfjer erííártein 2 iejcmgcn ber* 
fcíbcn nmt, bíe cíne bcfonbere !3RerfwArbtgfett ř)a6cit, imb itt 
mcíjrctt 90Bij7enfd)aftcn gcbrattdjt verben, folíen fyter itt ber 
Stíníc crtt)4^ttct tmb mrégcícgt wcrbem 
2ínmerř. £>a(? r$ ber íofliF flejiemc, einr Sírt sen 3ínlcttung au 
flcÉfH/ wic aitá bem fprad)ítd^en Sítidbrutfc etneé ©afceé feine 
íofltfdjen $8cjlanbtí)eiíe fierauéaefunben roerben řonncn, cl>cr unS 
weniajtenfl iit bcnjeniflen SalTen, n>o btcfc S3cfl:anbtf)etíe »erbor<jcnér 
Ttegen, auf if)rc ©pur ju Icitcn, fiat man *on jcř>cr erfttnnt. Sa* 
ftcr bte faft in alíen Sfíjrbiidjern btcfer 2£ifTenfd)aft vorřommenbe 
Jíbfyanbítmg ven ben ř r ^ p t i f é e n ttnb ejrpontMen <£afcen, 
rooruntcr man nie etwaé Sínbereé ale fcldbe fprad)lid)e 3íu$britďe 
ettteé <£af$eé verfíanb, bte ifirer Dunfetyrit megen etner (řr* 
lauterung bebúrfen. ©a man tnawifdjen etn<ieflef)cn roirb, ba(? 
folcfye Unterfucfyunflen in einen SBortras ber Ecfliř (alá etner 
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